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RESUMO 
O Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) é um recurso financeiro que tem como objetivo 
atender programas deliberados e acompanhados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMA), os quais são voltadas para os direitos das crianças e dos adolescentes 
expostos à situação de risco pessoal e social. Este estudo tem como objetivo revelar ações da 
gestão municipal que possam melhor divulgar a respeito da doação de parte do Imposto de Renda 
(IR) para o aumento de arrecadação do FIA. O referencial teórico abordou sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), o FIA e das políticas de atendimento aos direitos das crianças e 
adolescentes de Itajaí/SC.  Metodologicamente considera-se uma pesquisa quantitativa, descritiva 
e do tipo levantamento e documental. Os dados foram coletados mediante a aplicação de 
questionário e entrevista. A amostra, selecionada por acessibilidade e conveniência, ficou 
composta por 270 acadêmicos da Univali de Itajaí/SC. O questionário foi aplicado pessoalmente 
pelas pesquisadoras. Os resultados evidenciaram que 41% dos respondentes não possuem 
conhecimento sobre a doação do IR ao FIA e consideram a falta de esclarecimento dos benefícios 
que podem usufruir como a principal causa. Destaca-se também que se houvesse divulgação a 
maioria da amostra (79%) doaria parte do seu IR devido ao FIA, assim como 90% dos pesquisados 
consideram importante esta doação. Por fim, todos responderam que a divulgação com 
distribuição de materiais informativos e a conscientização da população são ações que poderão 
contribuir para aumentar a arrecadação dos recursos ao FIA municipal. 
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